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摘  要：房地产开发项目管理是通过高效率地工程实施来实现项目的 终目标，以项目经理负责制为基础，运用系统工程
的观点、理论和方法，开发项目建设的全过程按其内在运行规律进行有效的计划、组织、协调、监督和控制的管理系统。
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